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Palabras clave: Psocoptera; bosquemediterráneo;Aaroniella badonneli;Collserola;
Cataluña;España.

























































































menmuestreado: Lepinotus reticulatus,Stenopsocus inmaculatus,Peripsocus 
phaeopterus,Aaroniella badonneli(Fig.2),Philotarsus parviceps,Cyrtopsochus 















    2009  2010  total
familias especies IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV  
Trogiidae Cerobasis guestfalica
(Kolbe,1880)
      1h     2h 2h   1h   1nh   7
  Lepinotus reticulatus 
Enderlein,1905
            1h             1
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 
(Brauer,1876)
    1h 2m,
6h
  1m     1h 1h 1m     13
  Valenzuela despaxi
(Badonnel,1936)
      1m,
2h




1h   1m 4m,
2h




      1h                   1
Ectopsocidae Ectopsocus briggsi
McLachlan,1899
      3m,
8h











      1h          
        1
  Peripsocus milleri
(Tillyard,1923)
    1m 1m   1h   1m  
        4
Trichopsocidae Trichopsocus dalii 
(McLachlan,1867)












  1h,1n 1h 72
  Trichopsocus clarus 
(Banks,1908)
              1m 2m
        3
Philotarsidae Aaroniella badonneli
(Danks,1950)
      1h          
        1
  Philotarsus picicornis 
(Fabricius,1793)
  1m   1m          
        2
  Philotarsus parviceps 
Roesler,1954
                1h




      1m          




            1m   1m
        2
Psoculus neglectus 
(Roesler,1935)
          1m 2m 2m  
        5
                               
Psocidae Blaste quadrimaculata
(Latreille,1794)
    1h 3m,
1h
  1h      




      11m,
2h
  2m      




    1m            




      4m,
3h
         




    1h 1h   1m 1h 2m 3m,












Total especies   3 2 8 18   8 9 9 8 5 3 3 3 24
Total 
especímenes
  4 2 9 91   13 20 26 19
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Total especies   3 2 8 18   8 9 9 8 5 3 3 3 24
Total 
especímenes
  4 2 9 91   13 20 26 19
10 7 8 4 213































































Total especies Total especímenes
Figura 2.TotaldeespecímenesyespeciesdePsocopteramuestreadasdeabrilde2009
aabrilde2010eneláreadeestudio(agostosinmuestreos).
